






































































































































































































































0歳児 16 25 20 22 13 15 0 111
1歳児 8 20 23 18 10 0 7 86

























































































































































































































子どもは生後 2 ～ 3 ヶ月のころから見たものを掴もうとす
る姿が現れ，4 ～ 5 ヶ月になるとおもちゃや身の回りの物
を引っ張ったり，蹴ったりして，その状態を観察している。
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